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ᚨ⫱࡟㛵ࢃࡿ㔜Ⅼ┠ᶆࡀࠕつ⠊ព㆑ࡢ⫱ᡂ࡛ࠖ ࠶
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ព㆑࡛࠶ࡾ㸪࠶ࡽࡺࡿᩍ⫱άືࡢ୰࡛ලయⓗ࡞ᣦ
ᑟࢆ㏻ࡋ࡚㸪࣮ࣝࣝࡸἲࡢ㔜せᛶࡸࡑࢀࢆᏲࡿࡇ
࡜ࡢᚲせᛶࢆ⮬ぬࡋ㸪㑂Ᏺࡍࡿࡇ࡜࡛⫱ࡲࢀࡿࡶ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᐑᇛ┴⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦㸧࡛ࡣ㸪つ⠊ព
㆑ࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟㸪▱㆑࡜ࡋ࡚つ⠊
ࢆ⋓ᚓࡍࡿࠕつ⠊ࡢᏛ⩦ࠖࡢẁ㝵㸪つ⠊ࡢᚲせᛶ
ࢆᐇឤⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࠕつ⠊ࡢෆ㠃໬ࠖࡢẁ㝵㸪⮬
ᚊⓗ࡞ุ᩿࡟ᇶ࡙࠸࡚ෆ㠃໬ࡋࡓつ⠊ࢆ⾜ື࡟཯
ᫎࡉࡏࡿࠕつ⠊࡟ᇶ࡙ࡃ⾜ືࠖࡢẁ㝵ࢆ♧ࡋ㸪ࡇ
ࢀࡽࡢẁ㝵ࢆ⤒࡞ࡀࡽつ⠊ព㆑ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪つ⠊ព㆑ࡀ㧗
ࡲࡿ࡜ࠕ୚࠼ࡽࢀࡓつ⠊ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࠖ࡜࠸࠺௚ᚊ
ⓗ࡞ุ᩿࠿ࡽࠕ⮬ศ⮬㌟ࡢព㆑࡛Ᏺࡿࠖ࡜࠸࠺⮬
ᚊⓗ࡞ุ᩿ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ࡲࡎࠕఱࢆᏛࡪ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࡋࡓࠋඛࡢㄢ㢟࠿ࡽ㸪ᚨ⫱ࡢ᰾࡜࡞ࡿ≉ู
ࡢᩍ⛉㐨ᚨ㸦௨ୗ 㐨ᚨ⛉㸧ࡸ≉ูάື㸪Ꮫᰯ⾜
஦➼ࢆ⤌⧊ⓗ࡟㓄ิࡋ࡚ࡋࡗ࠿ࡾᶵ⬟ࡉࡏ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛㸪㐨ᚨ⛉ࡸᏛ
ᰯ⾜஦➼࡛つ⠊ࡢᚲせᛶ࡟Ẽ࡙࠸ࡓࡾ㸪ヰࡋྜ࠸
࡛⮬ศࡓࡕ࡟ᚲせ࡞つ⠊ࢆసࡗࡓࡾࡍࡿᏛ⩦㸪ࡑ
ࡢ௚ࡢᩍ⛉࣭㡿ᇦࡢሙ㠃࡛つ⠊࡟ᇶ࡙ࡃ⾜ືࢆᐇ
㊶ࡋ㸪᣺ࡾ㏉ࡗࡓࡾࡍࡿᏛ⩦ࢆពᅗⓗ㸪⤌⧊ⓗ࡟
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࡚㐨ᚨⓗ౯್ࢆཷᐜࡍࡿ⣲ᆅࢆ⫱ᡂࡋ㸪ࡉࡽ࡟య
㦂άືࢆෆ┬ࡍࡿࡇ࡜࡛㐨ᚨⓗᛮ⪃࡜ࡋ࡚ෆᅾ໬
ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠖࠋ࡜ࡋ㸪㐨ᚨ⛉
ࡢᏛ⩦ࡣ㸪Ꮫࡧయ㦂ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㔊ᡂࡉࢀࡓ
ᬑ㐢ⓗ࡞㐨ᚨⓗ౯್ࡢⓎぢࡢሙ࡜࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜ࢆ
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪⾲㸯ኴᯟᅖࡳࡢᐇ㊶㒊ศ
ࡣ㸪㐨ᚨ⛉ࢆせ࡜ࡋ࡚㸪♫఍⛉ぢᏛᏛ⩦ࡸⓏୗᰯ
ࢆၥ㢟ሙ㠃ࡢព㆑௜ࡅࡸᐇ㊶ࡢሙ࡜ࡋ࡚㸪ᖐࡾࡢ
఍ࢆ᣺ࡾᖐࡾࡢሙ࡜ࡋ࡚㛵㐃௜ࡅ࡚Ꮫ⩦ࢆ⤌ࢇࡔࠋ
⾲㸯 つ⠊ព㆑ࢆ⫱ᡂࡍࡿྛᩍ⛉࣭㡿ᇦ➼ࡢᩍ⫱ィ⏬
ᩍ⛉࣭㡿ᇦ Ꮫ⩦ෆᐜ㸦༢ඖࡲࡓࡣ㸯᫬㛫ࡢࣉࣟࢭࢫ㸧 㓄៖஦㡯
≉ูάື
Ꮫ⣭ࡢヰ
ࡋྜ࠸
Ꮫ⣭ࡢࡁࡲࡾ࡟ࡘ࠸࡚ヰ
ࡋྜ࠺ά ື
㸯Ꮫ⣭ࡢၥ㢟ࢆඹ᭷ࡍࡿ
㸰ゎỴ᪉ἲࢆヰࡋྜ࠺
㸱ゎỴ᪉ἲࢆỴᐃࡍࡿ
㸲Ỵࡵࡓࡇ࡜ࢆᐇ㊶ࡍࡿ
㸳᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠸ㄢ㢟ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
࣭ࡁࡲࡾࢆヰࡋྜ࠺㝿
ࡣ㸪ࠕ࡞ࡐࡑࡢࡁࡲࡾ
ࢆᏲࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿㸦Ᏺ
ࡗࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠸ࡢ࠿㸧ࠖ
ྜពᙧᡂࡢ㐣⛬ࢆ኱ษ
࡟ࡍࡿࠋ
♫఍⛉
ぢᏛᏛ⩦
㸯♫఍⛉ぢᏛࡢࡡࡽ࠸ࢆ
☜ㄆࡍࡿ
㸰ぢᏛࡢィ⏬ࢆࡓ࡚ࡿ
㸱ィ⏬࡟ἢࡗ࡚Ᏺࡿ࡭ࡁ
ࡁࡲࡾ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺
㸲᪋タぢᏛࢆ⾜࠺
㸳᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺
࣭஺㏻࣮ࣝࣝ
࣭᪋タぢᏛࡢ࣮ࣝࣝࡸ
࣐ࢼ ࣮
࣭ヰࡢ⪺ࡁ᪉➼ࡢほⅬ
࠿ࡽᐇែᢕᥱࢆ⾜࠺ࠋ
㐨ᚨ⛉
ࠕࠗྑ㸪ᕥ㸪ྑ࠘ࡲࡶࡾ
ࡲࡍࠖ㸦つ๎ࡢᑛ㔜㸧
㸯㈨ᩱ࡬ࡢពḧ௜ࡅ
㸰Ⓩሙே≀ࡢᚰ᝟ࢆ⌮ゎ
ࡋ㸪౯್⌮ゎࢆࡣ࠿ࡿࠋ
㸱ゎỴࡢ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿ
㸲⮬ศࡢ⏕άሙ㠃࡛⪃࠼
ࡿ
࣭ぢᏛᏛ⩦ࡢㄢ㢟࡜㢟
ᮦࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࠋ
࣭౯್⌮ゎ࡟⤊ࢃࡽࡎ
࡟㸪ᙜ஦⪅ព㆑ࢆᣢࡗ
࡚ၥ㢟ゎỴࡢ᪉ἲࢆ⪃
࠼ࡿᏛ⩦ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ
࣭⪃࠼ࡓゎỴ᪉ἲࡀᐇ
⏕ά࡟⤖ࡧࡘࡃࡼ࠺࡞
ᡭ❧࡚ࢆㅮࡌࡿࠋ
ᮅࡢ఍
ᖐࡾࡢ఍
㐨ᚨ࡛⪃࠼ࡓゎỴ᪉ἲࡸ
Ꮫ⣭࡛ヰࡋྜࢃࢀࡓࡁࡲ
ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㊶ࡋࡓࡇ࡜
ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ
࣭Ꮫ⣭఍ࡸ㐨ᚨ࡜㐃ື
ࡉࡏ࡚㸪ព㆑ࢆᣢ⥆ࡉ
ࡏࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࠋ
Ꮫᰯ⾜஦
㑊㞴カ⦎
㸯ព⩏ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
㸰㑊㞴ィ⏬ࡸᏛ⩦ࡢ≺࠸
ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
㸱㑊㞴カ⦎ࡢࡵ࠶࡚ࢆヰ
ࡋྜ࠺ࠋ
㸲㑊㞴カ⦎ᐇ㊶
㸳᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺
࣭┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚㐣
⛬ࢆ኱ษ࡟ࡋࡓᏛ⩦ࢆ
ᒎ㛤ࡍࡿࠋ≉࡟㸪㸰㸬
㸱ࡢព⩏⌮ゎ㸪ྜពᙧ
ᡂࡣ୎ᑀ࡟⾜࠺ࠋ
3࣭'&$ ࡢࢧ࢖ࢡࣝࢆ⧞
ࡾ㏉ࡍࡇ࡜ࡀ῝࠸Ꮫࡧ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
ࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ
Ꮫ⩦ࡀᶵ⬟ࡋ࡚ࡇࡑ㛵㐃௜ࡅࡓᏛ⩦ࡀព࿡ࢆᣢࡘ
࡜⪃࠼㸪ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖࡀᒎ㛤ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺Ꮫ⩦㐣⛬࡟㓄៖ࡋࡓࠋࠕᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵࠖ
࡛ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪㐨ᚨ⛉࡛ࡣ㸪つ⠊ࡢᚲせ
ᛶ࡟Ẽ࡙ࡃࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᐇ⌧ྍ⬟࡞ゎỴ᪉ἲ࡟ࡲ
࡛㧗ࡵ㸪㐨ᚨⓗᐇ㊶ពḧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᏛ⩦ࡢᒎ㛤࡟
㓄៖ࡋࡓࠋ≉ูάື࡛ࡣ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚Ꮫ⣭఍ࢆ
㛤ࡁ㸪ヰࡋྜ࠸࡛ࡁࡲࡾࢆసࡗࡓࡾ㸪ྜពᙧᡂࢆ
ᅗࡗࡓୖ࡛ᐇ㊶ࡋࡓࡾ㸪᣺ࡾ㏉ࡾ࠿ࡽㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋ࡚ࡁࡲࡾࢆぢ┤ࡋࡓࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢᏛ⩦㐣⛬
ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ୰࡛つ⠊ព㆑ࡀ㧗ࡲࡿࡼ࠺࡟ィ⏬ࡋࡓࠋ
Ꮫᰯ⾜஦࡛ࡣ㸪㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿࡁࡲࡾ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍ
ᖌࡢᣦᑟ࡟೫ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪ព⩏⌮ゎ࡜ྜពᙧᡂ
ࡢ㐣⛬ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿィ⏬࡜ࡋࡓࠋ
♫఍⛉ぢᏛᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿඣ❺ࡢᐇែ࠿ࡽ
 ඣ❺ࡣ㸪᪥ᖖⓗ࡟ᩍᖌ࡟ࡼࡗ࡚౯್࡙ࡅࡉࢀࠕつ
⠊ࡢෆ㠃໬ࠖࡀ༑ศ࡟ᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿࡟ࠕぢ
Ꮫඛ࡛ࡢヰࡢ⪺ࡁ᪉ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪⮬ᚊⓗ࡟ุ᩿
ࡋ࡚ࠕつ⠊࡟ᇶ࡙ࡃ⾜ືࠖࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪㐨㊰ࡸ㥔㌴ሙ࡟࠾ࡅࡿ஺㏻࣮ࣝࣝࡸබ
ඹ᪋タぢᏛࡢ࣐ࢼ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄢ㢟ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࠕ஺㏻࣮ࣝࣝࠖࡣ㸪஫࠸ࡀᏳ඲࡟⏕άࡍࡿࡓࡵ࡟
Ᏺࡿ࡭ࡁつ⠊࡛࠶ࡾ㸪ࠕබඹ᪋タぢᏛࡢ࣐ࢼ࣮ ࡣࠖ㸪
♫఍ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚⏕άࢆࡼࡾⰋࡃࡍࡿࡓࡵ࡟Ᏺࡿ
࡭ࡁつ⠊࡛࠶ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡶ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ᩍ⫱άື
ࡢ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃 ࡛ࠕつ⠊ࡢᏛ⩦ ࡣࠖ࡞ࡉࢀ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠕつ⠊࡟ᇶ࡙ࡃ⾜ືࠖ࡟⤖ࡧࡘ࠿࡞
࠸ࡢࡣ㸪࡝ࡕࡽࡶ♫఍࡟࠾࠸࡚Ᏺࡗ࡚ᙜࡓࡾ๓ࡢ
つ⠊࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ᏺࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ౯್௜ࡅ
ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃ㸪ࠕつ⠊ࡢෆ㠃໬ࠖࡀᅗ
ࡽࢀ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ඣ❺࡟つ⠊ព㆑ࢆ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍ⫱
άືࡢ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃࡛ࠕࡁࡲࡾࢆᏲࡿࡇ࡜ࡀ⏕ά
ࢆࡼࡾⰋࡃࡋࡓࡾ㸪ே㛫㛵ಀࢆ㇏࠿࡟ࡋࡓࡾࡍࡿࠖ
࡜࠸࠺つ⠊ࢆᏲࡿࡇ࡜ࡢᮏ㉁ⓗ࡞ព⩏ࢆ⌮ゎࡉࡏ
ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ ࡚ࠕつ⠊࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⾜ື ࢆࠖᐇ㊶ࡋ㸪
⮬ぬࡍࡿάືࢆᩍ⫱άືࡢ୰࡟ពᅗⓗ㸪⤌⧊ⓗ࡟
௙⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢඣ❺ࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼㸪㐨ᚨ⛉࡜㛵㐃௜ࡅ
ࡓᣦᑟ࡟ࡼࡾ㸪Ꮫ⩦ࡢ඘ᐇ࡜㐨ᚨⓗᐇ㊶ពḧࡢྥ
ୖࢆ┠ᣦࡋࡓᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸱ᖺ㐨ᚨ⛉ࠗࠕ ྑᕥྑ ࡲ࠘ࡶࡾࡲࡍ ࡢࠖᐇ㊶
ձၥ㢟ሙ㠃ࢆ⮬ศ஦࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿሙ㠃
࣮ࣝࣝ㐪཯ࢆࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࢆ⮬ぬࡋࡓୖ࡛㸪
㐪཯ࡋ࡞࠸ࡓࡵࡢゎỴ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ
ᩍᖌࡣ㸪ᵝ ࠎ࡞Ꮫ༊ࡢ㏻Ꮫ㊰ࡢ෗┿ࢆᥦ♧ࡋࡓࡾ㸪
඲ဨࡢඹ㏻య㦂࡛࠶ࡿぢᏛᏛ⩦᫬ࡢṌ⾜ࡢᵝᏊࢆ
ㄒࡗࡓࡾࡋࡓࠋ












 7㸯ࡢⓎၥ࡟ᑐࡋ㸪&ࡢࡼ࠺࡟⮬ศ஦࡜ࡋ࡚ၥ
㢟ሙ㠃ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸Ꮚࡶ࠸ࡓࠋ&ࡢⓎ
ゝ࡟ᑐࡍࡿලయⓗ࡞ゎỴ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿ๓࡟㸪7㸦⏬
ീࢆᥦ♧ࡋ㸪ᩍᖌࡀぢࡓ஦ᐇࢆఏ࠼ࡿ㸧ࡸ7㸦⏬
ീ࡜ྜࢃࡏ࡚඲ဨ࡜ࡢඹ㏻య㦂ࢆㄒࡿ㸧ࡢᡭ❧࡚
ࢆㅮࡌࡓࠋࡍࡿ࡜&㸪&ࡢࡼ࠺࡟⮬ศࡢ㏻Ꮫ㊰ࢆ
࢖࣓࣮ࢪࡋࡓࡾ㸪&㸪&ࡢࡼ࠺࡟⤒㦂ࢆ᝿㉳ࡋࡓ
ࡾ㸪⮬ศ஦࡜ࡋ࡚ၥ㢟ሙ㠃ࢆᤊ࠼ࡓⓎゝࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢሙ㠃࠿ࡽ㸪ၥ㢟ሙ㠃࡜ඣ❺ࡢ⏕άࡢሙࢆ⤖ࡧ
ࡘࡅࡿࡇ࡜㸪ᩍᖌࡀඣ❺࡜ࡢඹ㏻య㦂ࢆㄒࡿࡇ࡜
ࡣ㸪ඣ❺࡟⮬ศ஦࡜ࡋ࡚ၥ㢟ሙ㠃ࢆᤊ࠼ࡉࡏࡿᡭ
❧࡚࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ղゎỴ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿሙ㠃
 ᵝࠎ࡞ゎỴ᪉ἲࡀฟࡉࢀࡿ୰࡛㸪࡝࠺ࡋࡓࡽ⌧
ᐇⓗ࡟ᐇ⾜࡛ࡁࡿ࠿ヰࡋྜࡗࡓࠋ






ඣ❺ࡀ࡝ࢇ࡞᫬࡟㣕ࡧฟࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࠿࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪&ࡢⓎゝࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ゎỴ᪉ἲ࡜ࡋ࡚Ⓨゝࡉࢀࡓࡶࡢࡀ & ࡛࠶ࡿࠋ&
ࡢࠕ஺ᕪⅬ࡛࠸ࡗࡓࢇṆࡲࡿࠖ࡜࠸࠺ពぢࢆ &
ࡢࡼ࠺࡟ࠕẼ࡙࠸ࡓேࡀኌࢆ࠿ࡅࡿࠖࡇ࡜࡛㸪ࡼ
ࡾලయⓗ࡛ᐇ⌧ྍ⬟࡞᪉ἲ࡟ᘬࡁୖࡆࡓࡢࡣ &
ࡢពぢ࡛࠶ࡿࠋ༢࡟ࠕ஺ᕪⅬ࡛Ṇࡲࡿࠖ࡜࠸࠺⣙
᮰஦ࡢ☜ㄆࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪ᐇ⌧ྍ⬟࡞ゎỴ᪉
࠙ゎỴ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿሙ㠃 ࠚ
㹁㸵 ࠾ࡋࡷ࡭ࡾࡋ࡞࠸㸪஺ᕪⅬࡣ࠸ࡗࡓࢇṆࡲࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿ㸪࣮࢝ࣈ࣑࣮࡛ࣛ㌴ࡀ᮶࡚࠸࡞࠸࠿ぢࡿ
ࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸪஺ᕪⅬ࡛ࡣ㉮ࡽ࡞࠸࡛ࡺࡗࡃࡾṌࡃ
㹁㸶ࠕ஺ᕪⅬ࡛ࡣ࠸ࡗࡓࢇṆࡲࡿࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤࠖࠋ 
㹁㸷 ࠕ඲ဨẼ࡙࠿࡞࠿ࡗࡓࡽ࡝࠺ࡍࡿࡢࠖࠋ 
㹁㸯㸮ࠕ஺ᕪⅬࡢ㏆ࡃ࡛ࡣㄡ࠿ࡀኌࢆ࠿ࡅࢀࡤ࠸࠸ࠖࠋ 
࣮࠙ࣝࣝ㐪཯ࢆ⮬ぬ໬ࡍࡿሙ㠃 ࠚ
㹒㸯 ࠕྩࡓࡕࡣ࡝ࢇ࡞᫬㣕ࡧฟࡋࡕࡷ࠺ࡢࠖࠋ 
㹁㸯 ࠕ࠼㹼ࠋ⚾㣕ࡧฟࡋࡇ࡜࡞࠸ࠖࠋ ྠㄪࡍࡿᏊᩘ ྡ
㹁㸰 ↔ࡗ࡚࠸ࡿ᫬㸪ᛴ࠸࡛࠸ࡿ᫬㸪཭㐩࡜㐟ࡧ࡞ࡀ
ࡽṌ࠸࡚࠸ࡿ᫬͐➼ࠎ⤒㦂ࢆ᥀ࡾୗࡆࡿ
㹒㸰ࠕࡇࢇ࡞᫬࡝࠺ࡸࡗ࡚஦ᨾࢆ㜵ࡆࡤ࠸࠸ࡢ࠿࡞ ࠖ
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